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Stellingen behorende bij het proefschrift
Care for the elderly. An exploration of perceived needs,
demands and service use.
Pascalle MA van Bilsen
1. Behoefte-onderzoek is slechts beperkt houdbaar. (dit proefschrift)
2. De behoefte van ouderen aan verzorgingshuiszorg is kleiner dan de 
wachtlijsten voor opname in een verzorgingshuis suggereren.
(dit proefschrift)
3. Vraaggerichte zorg moet gericht zijn op het ondersteunen of
verangen van hulpbronnen. (dit proefschrift)
4. Welzijnsvoorzieningen in de wijk bestemd voor ouderen die in
aanmerking komen voor verzorgingshuiszorg hebben weinig 
toegevoegde waarde. (dit proefschrift)
5. Beschermd wonen stelt ouderen in staat om langer zelfstandig te 
wonen. (dit proefschrift)
6. Ouderen willen meer dan bakstenen (Dagblad de Limburger,
16 januari 2007). (dit proefschrift)
7. Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te 
leven. (Goethe)
8. Kinderen zijn een grote troost voor de oude dag, maar zorgen er 
ook voor dat u die eerder bereikt. (Kaufman)
9. Een wijde blik verruimt het denken. (Loesje) 
10. Zingen maakt goed wat een drukke werkdag kapot maakt.
